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“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang 
memberi kekuatan kepadaku”. (Filipi 4:13) 
 
“Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan 
kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat 
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 Sungai yang bersih adalah sungai yang memberikan 
manfaat yang besar bagi masyarakat, yaitu dapat 
mengurangi potensi banjir, kualitas air yang bersih 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan memberikan 
lingkungan yang asri. Kondisi sungai yang ada saat ini 
masih dikotori dengan banyak sampah. Sampah yang 
dibuang dapat berbentuk padat (terapung maupun 
tenggelam) maupun cair. 
 Masalah ini muncul dari pihak Badan Lingkungan 
Hidup (BLH) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam 
menyelesaikan masalah kondisi sungai yang ada di 
daerahnya agar aliran sungai tetap terjaga 
kebersihannya. Mereka membutuhkan suatu mekanisme yang 
digunakan untuk menangkap sampah padat yang mengapung 
di aliran sungai dengan ukuran panjang, tinggi, atau 
lebar sampah maksimal 40 cm. Metode perancangan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kreatif. 
Metode kreatif ini digunakan untuk meningkatkan 
produksi gagasan, menghilangkan hambatan dalam 
berkreativitas, dan juga memperluas area pencarian 
solusi. 
 Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah 
mendapatkan hasil rancangan dengan desain terbaik yang 
telah diperhitungkan konstruksi mekanisnya dan 
dilampiri dengan hasil rekapitulasi biaya serta gambar 
3D dan gambar kerja 2D. Keseluruhan hasil dari 
rancangan ini diharapkan dapat membantu pihak BLH DIY 
dalam upaya menjaga kebersihan sungai di Yogyakarta. 
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